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一般犯罪としてのビオレンシア
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出所：Gaitán Daza, p.204
図15　1830年～ 1898年のビオレンシアの推移（5年移動平均）
（単位：人口 10万人当たり殺人数）
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表20　殺人全体と紛争による殺人（1997年～ 2002年）
（単位：人、％）
年 殺人総数（A）
人口10万人 
当たり殺人
紛争による殺人
（B）
紛争による殺人
の割合（B/A）
1997 25,379 63 3,730 14.7
1998 23,096 56 3,633 15.7
1999 24,358 59 4,003 16.4
2000 26,540 63 6,987 26.3
2001 27,841 65 7,637 27.4
2002 28,837 66 *4,625 21.4
出所：UNDP p.105
（注）＊は、1月から9月までの数字
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図16　最近の殺人件数の推移
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表21　社会階層と公共料金の関係
（単位：ペソ）
1 2 3 4 5 6
上水道
　基本料 3,237 6,474 10,250 10,789 30,642 43,697
　従量(㎥ ) 550 1,099 1,741 1,832 2,529 2,529
下水道
　基本料 1,647 3,299 5,223 5,498 15,999 25,730
　従量(㎥ ) 337 674 1,067 1,123 1,606 1,606
ごみ処理 6,619 7,943 11,253 13,239 26,296 31,293
電気(/kwh) 118 141 197 232 278 278
ガス(/㎥ ) 425 488 595 595 714 714
出所：筆者がボゴタ市の公共料金表より作成
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